











     
    话说今年入秋以来，宝鸡市周边乡村戏剧演
出活动此起彼伏；持续到入冬时节，仍然好戏不
断。最近的一台好戏是宝鸡市新声剧团持续六天七
晚的大型戏剧演出。从 2008 年 11 月 12 日开始，到
































































    尽管时至 11 月，宝鸡已经进入寒冷冬季。












天七晚的演出活动最少演出本戏 13 本，折子戏 18
折。黄池河借助于周末假日观看了部分演出。2008
年 11 月 15 日，上午演出本戏《下河东》，下午演
出折子戏《三对面》、《别窑》、《荒郊义救》，





11 月 17 日，上午演出本戏《玉堂春》，下午演出折
子戏，晚场演出本戏《太和城》。2008 年 11 月 18
日，上午演出本戏《大登殿》，下午演出折子戏，
晚场演出《游西湖》。 
  
 
